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(Katayama et al., 2004；村田ら, 2008), 高齢者
では転倒リスクとの関連性も示唆されている (村田・




Misu et al., 2014)｡ さらに, 発育期の児童を対象
とした研究では, 足趾把持筋力が高い児童ほど下肢
の運動パフォーマンスも良いことが報告されており
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身体に関する基本測定項目には, 身長 (㎝), 体




体力テスト実施要項に準拠して, 握力 (㎏), 上体
起こし (回/30秒), 長座体前屈 (㎝), 反復横跳び





































体脂肪率) および体力測定項目 (握力, 上体起こし,
長座体前屈, 反復横跳び, 立ち幅跳び) の相関係数
を表１に示した｡ これらの８つの項目のうち, 握力
(r=0.3775), 上体起こし (r=0.4575) および立ち幅
















































下すること (半田ら, 2004；新井ら, 2011；石本
ら, 2014), および歩行やバランス機能と関連して
いること (Katayama et al., 2004；村田ら, 2008；







れている (関ら, 2014)｡ 握力, 上体起こしおよび
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